旧南部白人小農民層の一考察 : ミシシッピー州小農層の分離への対応 by 斎藤 直一 et al.
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第 1 図ミシ
奴隷人口
○は、総人口中の双群人日のパーセント々
1 . lWorthern Delta―Loess
2.  Southern Delta‐Loess
3  Southern Loess―Vヽestern Pine
41  1ヾortheastern Hllls
5  Northeastern Black Prairie
6 East Central Plateau and Praire
7  Southern Pine Barrens
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P L Rainwater;
付表 1860年大統領選挙と1861年分離会議における郡別投票結果
<1861年分離会議> <1860年大統領選挙>
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